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Состояние, цели и задачи
ɂ. ȼ. ȼɨɣɬɨɜ, 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɧɚɭɤɟ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ,
Ⱥ. Ɇ. ɋɚɦɭɫɟɧɤɨ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ȽɄɇɌ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚ 2011–2015 ɝɝ. ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
 • ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ V–
VI ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɥɚɞɨɜ; 
 • ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɷɧɟɪɝɨ- ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜ; 
 • ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨ- ɢ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɝɨ ɤ ɜɵɫɨ-
ɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɦɭ, ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɦɭ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ; 
 • ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɬɪɚɧɵ 
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɫ-
ɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ ɢ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɦɟ-
ɱɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ – Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚ 
2011–2015 ɝɝ. ɇɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɛɨɥɟɟ 
57 ɬɪɥɧ ɪɭɛɥɟɣ. ȿɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɤ 2015 ɝ. 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ: 
 • ɞɨɥɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴ-
ɟɦɟ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨ 20–21 %; 
 • ɞɨɥɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɨ 40 %; 
 • ɨɛɴɟɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 7950 ɦɥɧ ɞɨɥɥɚɪɨɜ 
ɋɒȺ;
 • ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨ 2,5–2,9 % ɤ ȼȼɉ; 
 • ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɧɚ-
ɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɞɨ 38 ɬɵɫ. ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤ 
2016 ɝ. ɧɨɜɵɯ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ: ɚɜɢɚɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɛɢɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɧɚ-
ɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɹɞɟɪɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ.
ɉɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛ-
ɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
 • ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɭɤɢ ɢ ɧɚ-
ɭɤɨɟɦɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
 • ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜɵɫɲɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢ-
ɤɚɰɢɢ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯ, ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
ɍɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭ-
ɤɢ, ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ – ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ 
ɜɟɤɬɨɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ. ȼ ɷɬɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɜɵɫɲɟɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɢɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ȼɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚ-
ɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɵ ɷɬɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ. 
ɇɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2011 ɝ. ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4725 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯ ɨɛɥɚ-
ɫɬɹɯ (ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɟ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ).
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɜɲɢɯɫɹ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢ-
ɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2007–2010 ɝɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
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ȼ 2010 ɝ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2009 ɝ. ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ 
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ – ɧɚ 13,3 % (114 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɢ 42,2 % 
(27 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɜ 
2010 ɝ. ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɨɫɬɚ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ. 
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɚɭɤ ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶɲɟ 
(2,5 % ɢ 8,5 % ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ), ɨɞɧɚɤɨ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. 
ȼ 2010 ɝ. ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚ-
ɪɭɫɶ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢ-
ɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚ 2011–2015 ɝɝ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ȽɄɇɌ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ (ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɟɣ) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɵɫɲɟɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɫɨɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ V ɢ 
VI ɭɤɥɚɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 
2011 ɝ. ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯ-
ɫɹ ɤ V ɢ VI ɭɤɥɚɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɩɪɨ-
ɯɨɞɹɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 838 ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɱɬɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 17,7 % ɨɬ ɢɯ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ, ɢɡ ɧɢɯ 257 ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ (30,7 %) 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɜ 2010 ɝ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɞɨɥɟɣ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɩɪɨ-
ɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ 
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – 65,8 % ɢ 
ɇȺɇ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ – 21,6 %. 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɵ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2007–2010 ɝɝ. 
Ɋɢɫ. 2. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ
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ȼ ɫɢɫɬɟɦɚɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶ-
ɫɬɜɢɹ ɞɨɥɹ ɬɚɤɢɯ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9,8 % ɢ 
2,0 %, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ (ɪɢɫ. 2). Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɷɬɢɯ ɱɟ-
ɬɵɪɟɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɭ ɚɫɩɢɪɚɧɬɵ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ V ɢ VI ɭɤɥɚɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ 
ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɜ ɢɯ ɨɛɳɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡ-
ɱɢɤɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɇȺɇ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 28,5 %, 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – 21,1 %, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ – 15,7 %, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ – 4,7 %. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɚɫɩɢɪɚɧɬɵ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (55,5 %) ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ (24,6 %) ɧɚɭɤ (ɪɢɫ. 3). Ⱦɨɥɹ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, 
ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧ-
ɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ 0,4 % (3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ).
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɚɜɥɹ-
ɸɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨ-
ɮɢɥɹ – 67,5 % ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɤ – 27,4 %, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɞɨɥɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚ-
ɭɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɲɶ 5,1 %. ȼ ɇȺɇ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɞɨɥɹ 
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 46,4 %, ɮɢ-
ɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ – 29,8 %, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ – 20,4 %. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɯ ɩɥɚ-
ɧɨɜ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤ ɤɨɧɰɭ 2015 ɝ. ɧɨɜɵɯ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɢ.
ȼ ɱɚɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɬɨɪɨɜ ɧɚɭɤ 
ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɹɧɜɚɪɶ 
2011 ɝ. ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚ-
ɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ V ɢ VI ɭɤɥɚ-
ɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
22 ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 22,5 % ɨɬ 
ɢɯ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 2011 ɝ. ɜ ɫɢ-
ɫɬɟɦɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 50 %, 
ɇȺɇ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ – 40,9 %, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨ-
ɨɯɪɚɧɟɧɢɹ – 9,1 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɨɜ 
ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ. 
ɉɨɞɱɟɪɤɧɟɦ, ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɚɡ-
ɱɢɤɢ ɧɟ ɝɨɬɨɜɹɬ ɞɨɤɬɨɪɨɜ ɧɚɭɤ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɨɜ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (13 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ (7 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɧɚɭɤ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɰɢɮɪɵ ɩɪɢɟɦɚ ɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɭ, 
ɚɞɴɸɧɤɬɭɪɭ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɭ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɫɩɭ-
ɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ 2011 ɝ., ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ȽɄɇɌ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢ-
ɤɨɜ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ 
ɪɨɫɬɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɞɨɤɬɨɪ-
ɚɧɬɨɜ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɨɦ 2010 ɝ. 
ɉɪɢɟɦ ɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɭ (ɚɞɴɸɧɤɬɭɪɭ) ɜ 2011 ɝ. ɭɜɟ-
ɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 75 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢ-
ɱɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɧɚ 94 ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 10 %) ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɭ ɧɚ 10 ɱɟɥɨɜɟɤ (ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 
ɬɪɟɬɶ). ȼɫɟɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɶ 1394 ɚɫɩɢɪɚɧɬɚ 
ɢ 41 ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɰɢɮɪ ɩɪɢɟɦɚ ɚɫɩɢɪɚɧ-
ɬɨɜ, ɚɞɴɸɧɤɬɨɜ ɧɚ 2011 ɝ. ɩɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɨɫɧɨɜɧɭɸ 
ɞɨɥɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 4. 
ȼ 2011 ɝ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɮɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ 2010 ɝ. ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɚ ɚɫɩɢ-
ɪɚɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜɵɫɲɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɤɥɚɞɚɦ, 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 30 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɩɹɬɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ. ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
Ɋɢɫ. 3. Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ
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ɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɩɨ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ.
Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢɟɦɚ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɜ 2011 ɝ. ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣ ɩɪɢɟɦɚ 2010 ɝ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɨ-
ɫɬɚɜɹɬ ɚɫɩɢɪɚɧɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (53,8 %), 
ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ (23,6 %) ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
(14,5 %) ɧɚɭɤ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɨ ɪɹɞɭ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɫɨɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ V ɢ 
VI ɭɤɥɚɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜ 2011 ɝ. ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɩɥɚɧɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɢɟɦ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ: ɷɬɨ ɮɢɡɢ-
ɤɚ ɜɵɫɨɤɢɯ ɷɧɟɪɝɢɣ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ; ɚɬɨɦɧɨɟ 
ɪɟɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɦɚɲɢɧɵ, ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɚɬɨɦɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ; ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɞɢɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ; ɹɞɟɪɧɚɹ 
ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ; ɜɚɤɭɭɦɧɚɹ ɢ ɩɥɚɡ-
ɦɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ; ɤɜɚɧɬɨɜɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 
ɥɟɬ – ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɪɢɟɦɚ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɞɥɹ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢ-
ɤɨɜ, ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚ-
ɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. ȼɫɟɝɨ ɜ 2011 ɝ. 
ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɶ 
167 ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ 2010 ɝ. ɜ 1,5 ɪɚɡɚ. ɂɡ ɧɢɯ ɩɨɱɬɢ 70 % 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 25,2 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɫɬɪɚɧɵ. ɗɬɨ ɧɚɦɧɨɝɨ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɝɨɬɨɜɢɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɵ, ɨɞ-
ɧɚɤɨ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɤɚ ɹɜɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. 
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɧɚ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɛɥɢɡɤɨɟ ɤ ɞɜɭɤɪɚɬɧɨɦɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2010 ɝ. 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɚ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɭ 
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ, ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɨɜ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɫɨ-
ɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ V ɢ 
VI ɭɤɥɚɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜ 2011 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ 
3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ (7,3 %) ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɚ 
ɩɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚ-
ɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ 
ɜ ɩɟɪɢɨɞ 2011–2015 ɝɝ. ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɨɜ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ V ɢ VI ɭɤɥɚɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.
ȼ ɫɢɥɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɵɫɲɟɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɩɨ ɪɹɞɭ ɜɵ-
ɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼɵɯɨɞɨɦ ɢɡ 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɄɇɊ, ɫɬɪɚɧɚɯ ɋɇȽ, ɞɚɥɶ-
ɧɟɦ ɡɚɪɭɛɟɠɶɟ. 
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɶɸ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɢɞɟɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɧɟ ɫɨɡɞɚɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜɫɟ ɡɜɟɧɶɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɰɟɩɨɱ-
ɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɛɵ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ. ȼ ɧɚɫɬɨ-
ɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɪɚɛɚ-
ɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɨɜ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɋɨɸɡɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.
Ɋɢɫ. 4. Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɰɢɮɪ ɩɪɢɟɦɚ ɜ 2011 ɝ. 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɇȺɇ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ
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